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三、光學文字辨識 
所謂光學文字辨識（Optical Character Recognition，簡稱 OCR）是使用掃描
設備將印刷文件讀入，並將文件上的文字辨認後轉換成電腦使用的文字編碼，例
如 ASCII碼 或 BIG-5碼，再轉入資料庫供使用者檢索查詢。 
OCR 適合印刷清楚、資料量龐大的文獻，從聯合知識庫為聯合報系的報紙



























影像及標題索引；第二部份是來台後的資料，由民國 1996年 1 月 1日到今天，
建置的格式是全頁影像、標題索引、與全文的 full- text檔。10然而，1950年至 1995
                                                 
9  林榮松，中國時報資料中心主，受訪於孫正宜，電話訪問，台北，民 92年 3月 4日。 












聯合報 經濟日報 民生報 總計 
日期 1975~1999 1988~1999 1988~1999 27年 
版數 212,928 160,000 144,861 517,789版 
字數 898,999,279 616,548,308 425,144,762 1,940,692,349字 
則數 1,612,357 1,297,090 910,108 3,819,555則 
區塊 4,134,508 3,012,460 2,348,446 9,495,414塊 






國34年11月至38年2月）、上海立報（民國 24年 9月 20日創刊至民國 26年










年 1月 1日人民網開始，目前已完成 1948年創刊以來的人民日報全部內容數位
化工作。人民日報早期報紙數位化? 人工文字輸入，照片重新掃描，並無全頁版
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12 孫正宜，《聯合報、經濟日報、民生報合訂本OCR內文辨識作業完成報告》，台北：聯合知
識庫，民 91年 1月，頁 2。 
13  世 新 大 學 資 訊 傳 播 學 系 ， 〈 北 平 世 界 日 報 電 腦 全 文 資 料 試 編 〉 ， 可 得 自 
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15 楊武軍，人民日報社網絡中心信息部主任，受訪於孫正宜，電子郵件訪問，台北，民 92 年 3
月 4日。 





















聯合報系每日見報新聞有 180 影像檔版面，1500 則新聞，一百餘萬字，每
日固定有這麼龐大的資料流量進到資料庫。另外再加過去聯合報系內的五報，共

















                                                 
18 以聯合知識庫首頁  <http://udndata.com/ > 數據資料為依據，民國 92年 02月 14日庫藏資料共
計 480 萬筆資料。 
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¨ 第一步先做聯合報 77年 1 月 1 日到民國 88年 8 月 31日的報紙。 
¨ 第二步再做經濟日報 77 年 1 月 1 日到民國 88 年 8 月 31 日的報
紙，因應市場需要。 
¨ 第三步先做聯合報 76年 1 月 1 日到民國 64年 12 月 31日的報紙。 
¨ 第四步是做民生報 77年 1 月 1 日到民國 88年 8 月 31日的報紙。 
¨ 第五步接下來再做聯合晚報 77年到民國 88年 8 月 31日的報紙。 
n 第二階段： 
¨ 回溯聯合報 40年創刊到民國 63年的合訂本。 
¨ 回溯經濟日報 56年創刊到民國 76年的合訂本。 
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2. 數位化作業流程 21 
實際的數位化作業過程如下圖所示： 
 
1. 影像掃描→2. 切字辨識→3. 集字校對→4. 逐字校對→ …  
 
…  →5. 版面校對→6. 轉文字檔→7. 資料進庫 














































圖 6 版面校對介面 
 
(6) 轉文字檔：將二校出來的資料轉成文字檔，並將以文章為單位重組這些文字



























二、資料規格的統一 － 詮釋資料（Metadata）的建置 
Metadata在資訊組織界最普遍的解釋是「data about data」，意指有關資料的
資料，即資料之描述性資料，此一定義源自 1995 年 3 月由 OCLC 與 NCSA
（National Center for Supercomputing Applications）兩單位共同主辦名為
「Metadata Workshop」研討會，廣邀圖書館學、電腦科學、文獻編碼及相關領域
學者專家參加，於會議中提出「資料的資料」作為 Metadata 的定義。例如圖書
館的MARC記錄，即為一種Metadata。另 Renato Innella認為定義為「Structure data 











Metadata格式。故「數位典藏國家型科技計畫」新聞主題小組於 2003年 3月 7、
8 兩日舉行中文新聞數位化研討會，討論新聞內容標誌 XML之推廣應用、新聞
詮釋資料(metadata)之建構以及 TEI(Text Encoding Initiative)及 GIS(Geographic 
Information System)應用於新聞資料庫之研發。24該會同時研討如何把國內所制定
的Metadata與國際的新聞Metadata標準接軌。 
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